








































軍隊官方戰略論述的產出，大抵均為集體合作產物，必然涉及各單位間的協調與討論，為求過程順暢並增加戰略論述之縝密度，一般均有程度不一的規劃作業過程。美軍的戰略論述的產製便有相當繁複的規劃作業流程，根據美軍的「聯合戰略規劃體系」（Joint Strategic Planning System），「國家軍事戰略」（National Military Strategy）是聯參首長主席（Chairman of the Joint Chiefs of Staff）根據「國家安全戰略」（National Security Strategy）、「國防四年總檢」（Quadrennial Defense Review）、「聯戰戰略評估」（Joint Strategy Review）、「聯戰願景」（Joint Vision）等戰略論述文件產製而成，向下延伸產生兩項主要計畫：與戰區應變計畫結合的「聯合戰略軍力計畫」（Joint Strategic Capabilities Plan）與國防預算結合的「國防規劃指示」（Defense Planning Guidance），後者並啟動「計畫預算」（Planning, Programming and Budgeting System）的規劃流程。​[20]​
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